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Abstrak 
Tujuan evaluasi adalah melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap sistem ERP 
pada modul Human Resources khususnya submodul : Training and Event 
Management, Recruitment, dan Learning Portal yang berbasis SAP pada PT. Bank 
Central Asia, Tbk. Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah dengan 
menggunakan metode analisa : Fit/Gap Analysis Report dan metode perancangan : 
Fit/Gap Analysis Phase. Hasil yang dicapai adalah menghasilkan Fit/Gap Analysis 
Report, dimana dalam report tersebut akan dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis 
yang berjalan pada DPP yang akan menghasilkan proses-proses gap.Kemudian proses 
yang mengalami gap akan diberikan rekomendasi proses bisnis. Rekomendasi proses 
ini dirancang berdasarkan SAP best practice dengan harapan SAP dapat semakin 
dimaksimalkan dan  pertimbangan perusahaan melakukan upgrade dimasa yang akan 
datang. Dari rekomendasi proses bisnis ini, terdapat 2 proses yang diimplementasi 
yaitu pembayaran peserta PPA melalui SAP dan booking peserta melalui learning 
portal. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan akan sistem informasi yang 
terintegrasi. Simpulan yang didapat dengan adanya evaluasi dan rekomendasi ini akan 
meningkatkan kinerja dari sistem yang berbasis SAP pada proses bisnis divisi DPP. 
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